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Au large de Grosseto-Prugna –
L’épave Porticcio 2
Sondage (2011)
1 Le sondage sur l’épave de Porticcio 2 (EA 3064) s’est déroulé du 4 juin au 31 juillet 2011.
Après une analyse minutieuse des lieux nous avons installé un cadre filaire de 18 x 12 m
délimitant  la zone  d’étude  la  plus  propice.  Cette  zone  présentait  un  épandage
important  de  la  cargaison  de  minerai  de  plomb  ainsi  que  des  éléments  ligneux
apparents. Les prescriptions particuli.res donnait pour objectif premier de déterminer
l’extension du site, d’effectuer le relevé des vestiges de coque conservés en place et de
commencer l’étude de la cargaison de plomb.
2 Après implantation d’un point 0 nous avons procédé à la réalisation de quinze sondages
de 1 m2 chacun, espacés de manière à assurer la compréhension et la vision de tout le
secteur. Les opérations de dégagement sont lentes et rendues difficiles par l’épaisseur
de la couche de minerai de plomb ainsi que par la houle omniprésente à cette faible
profondeur.
3 Cinq sondages ont donné des résultats négatifs pour dix positifs qui nous permettent de
définir  l’orientation  de  l’épave  ainsi  que  le  relevé  sommaire  de  certaines  pièces
ligneuses.
4 Le mobilier archéologique découvert est constitué par une brique et deux fragments de
tuyau  de  plomb.  La  brique  de  dimensions  224 x 128 x 81 mm  porte  la  marque
HARPERS_E  & MOORE,  TOURBRIDGE.  Conformément  aux  instructions  de  l’article 5  des
recommandations particulières à l’opération, la brique a été mise à dessaler dans de
l’eau douce et le fragment de tuyau de plomb a été remis au fond après mesure et
photographie.
5 Les vestiges ligneux sont composés de restes de membrures, de la quille et des virures,
avec la présence de branchages à l’extrémité taillée en biseau. Les virures du bord. ont
une largeur variant de 250 à 270 mm. Elles sont enduites extérieurement de goudron.
Les membrures ont une hauteur moyenne de 170 mm, une épaisseur de 140 mm pour
une maille de 170 mm. Les empreintes des clous de fixation nous montrent une section
carrée de 4 x 4 mm.
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6 Compte-tenu des dimensions, de la qualité et de la structure des vestiges ligneux, il est
probable que l’on soit en présence des restes d’un navire de commerce du XVIIIe ou du
XIXe s. En conséquence au terme de la campagne 2011, au vu de la qualité du mobilier
découvert  dans cette  zone,  il me paraît  nécessaire  de solliciter  une autorisation de
fouille pour effectuer le relevé et l’étude de la totalité des vestiges ligneux, l’étude de la
cargaison de plomb, la recherche de restes de mobilier ainsi que celle de l’identité du
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